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(厦门大学 经济学院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 :文章论证了制定全国经济与管理类统计学专业教学规范的必要性 ,提出制定规范的基本原则和
基本思路。介绍了由曾五一教授牵头起草的经济与管理类统计学专业教学规范的主要内容。
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合。例如 ,讲授《统计学基础》结合 EXCEL 软件 ,讲
授《计量经济学》结合 Eviews ,讲授《现代统计分析
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1. 统计学概论 (建议周学时 3 + 1) ①
要求通过本门课程的学习 ,了解统计学所包含
的基本内容和统计学的基本思想 ,掌握经济与管理



























































10. 货币金融统计学 (建议周学时 3)
要求通过本门课程的学习 ,掌握货币与金融统
计的基本理论和方法 ,能够与国民经济核算结合起
来进行金融统计分析。主要内容有货币与金融统计
的基本范畴和核算准则、金融公司的分类、金融交易
的分类、货币、信贷与债务统计、金融统计、金融监管
统计、金融规划及货币与金融统计的综合运用。
(四)专业选修课应当是对某些专门领域统计知
识的介绍 ,或对主干课中已涉及的一些专题的进一
步讨论。内容由各校自行决定。
(五)其他选修课的内容由各校自行决定。
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① 前面为授课课时 ,后为上机课时。以下相同。
